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Посвящается 110-летию со дня 
рождения академика Д.Д. Яблокова 
Предисловие 
Предлагаемый читателям материал по истории 
факультетских клиник Сибирского государственного 
медицинского университета связан с именем академи-
ка АМН СССР, профессора Дмитрия Дмитриевича 
Яблокова. 
В год 130-летия со дня рождения основоположни-
ка сибирской клинической школы профессора Михаи-
ла Георгиевича Курлова (1859—1932) — в 1989 г. — в 
печатном органе Томского медицинского института 
(ТМИ, ныне СибГМУ) «За медицинские кадры» авто-
ры опубликовали статью с предложением присвоить 
Башенной аудитории факультетских клиник ТМИ имя 
профессора М.Г. Курлова [9]. Позднее было опубли-
ковано дополнение по этому вопросу [5]. Академик 
АМН СССР, профессор Д.Д. Яблоков — ученик и пре-
емник профессора М.Г. Курлова — принял участие в 
дискуссии, поддержал идею и уточнил: «…думаю, что 
наиболее правильно не аудиторию, а всю факультет-
скую терапевтическую клинику назвать именем 
М.Г. Курлова» [21]. Чуть позднее Дмитрий Дмит-
риевич порекомендовал напечатать в газете «За ме-
дицинские кадры» статью по истории факультетских 
клиник. 
Исполняя пожелание Дмитрия Дмитриевича, в 
1989—1990 гг. в газете «За медицинские кадры» был 
опубликован цикл статей по истории факультетских 
клиник ТМИ [10—13]. В одной из статей [11] впервые 
была представлена оригинальная фотография вида 
факультетских клиник 1895 г., найденная А.И. Карзи-
ловым в 1988 г. в архивах, фотокопии с которой в на-
стоящее время распространились по многочисленным 
печатным и электронным изданиям.  
Проводя подготовку к 100-летию кафедры фа-
культетской терапии ТМИ, Дмитрий Дмитриевич по-
звонил профессору Ф.Ф. Тетеневу и предложил под-
готовить материал по истории факультетских клиник 
ТМИ. Материал был подготовлен в срок, одобрен 
Дмитрием Дмитриевичем и напечатан в сборнике тру-
дов в первом тематическом блоке [14, 15].  
В 1996 г. в дни празднования 100-летия со дня 
рождения Дмитрия Дмитриевича печатный орган Си-
бирского государственного медицинского университета 
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«Томский медик» в передовой статье «100-летие 
Д.Д. Яблокова» [22] сообщил: «Сегодня имя Д.Д. Яб-
локова будет присвоено факультетским клиникам 
СГМУ». 
В настоящем 2006 г. — в год 110-летия со дня ро-
ждения академика Д.Д. Яблокова — авторы подгото-
вили цикл статей по истории строительства и началь-
ной деятельности факультетских клиник Сибирского 
государственного медицинского университета и их 
значения как символа вуза. 
Профессор Ф.Ф. Тетенев, доцент А.И. Карзилов 
 
В литературе, посвященной истории Томского го-
сударственного университета (ТГУ) — бывшего Им-
ператорского Томского университета (ИТУ) — и Том-
ского медицинского института (ТМИ), образованного 
на базе медицинского факультета ТГУ, вышедшего в 
1930 г. из состава Томского университета и преобра-
зованного в 1992 г. в Сибирский государственный 
медицинский университет (СибГМУ) [2, 8, 16—18, 20], 
история строительства факультетских клиник — 
основы начального клинического медицинского об-
разования в Сибири практически не отражена. В 
данной статье представлен материал, освещающий 
этот вопрос. 
В истории Томского университета есть один пара-
доксальный факт, который не получил пристального 
внимания историков сибирской и томской медицины 
прошлых лет, — при его открытии в 1888 г. в составе 
всего одного медицинского факультета не было по-
строено ни одного клинического корпуса, в том числе 
факультетских клиник — основы начального клини-
ческого медицинского образования и начальной ме-
дицинской базы для осуществления специализирован-
ной медицинской помощи в Сибири, клинической ба-
зы, где у постели больных зарождаются и 
формируются и развиваются медицинские клиниче-
ские школы [6, 7]. 
Строительство здания факультетских клиник на-
чалось только в 1889 г. Этот более чем странный факт 
становится понятным при детальном изучении исто-
рии основания Императорского Томского университе-
та. 
Окончательное решение вопроса об основании 
Императорского Томского университета связано с 
представлением, сделанным в 1875 г. генерал-
губернатором Западной Сибири Н.Г. Казнаковым им-
ператору Александру II, Высочайшим повелением 
которого 25 апреля 1875 г. было поручено Министер-
ству народного просвещения дать заключение о необ-
ходимости открытия сибирского университета с це-
лью повышения «общего уровня образования сибир-
ских уроженцев из числа своих людей, достаточного 
для удовлетворения нужд местного населения» [1].  
Этот вопрос был рассмотрен специальной комис-
сией. На ее выводах основывался доклад, сделанный 
министром народного просвещения Д.А. Толстым 29 
мая 1876 г. в Государственном совете, на который 17 
мая 1878 г. последовало Высочайшее повеление об 
учреждении Императорского Томского университета 
в с четырьмя факультетами: историко-
филологическим, физико-математическим, юридиче-
ским и медицинским. Одновременно министру народ-
ного просвещения было дано право (которым министр 
пользовался в полном объеме) вносить в Государст-
венный совет предложения, касающиеся изменений в 
строительстве и будущей деятельности университета 
[1]. 
Объясняя, что государственное казначейство по-
сле Восточной войны испытывает финансовые за-
труднения, Министерство народного просвещения 
приняло решение уменьшить расходы, связанные с ос-
нованием и содержанием Томского университета. Из 
двух проектов университета архитекторов Жибера и 
Бруни был выбран более дешевый проект Бруни [1, 
19].  
Следующим шагом министерства с целью эконо-
мии финансов было решение о сокращении двух фа-
культетов: юридического и особенно медицинского 
«...как наиболее сложного по устройству и наиболее 
дорогого по содержанию» [1, 19] и внесение данного 
вопроса в Государственный совет на рассмотрение. 
Эти два факультета планировалось открыть впослед-
ствии, когда выяснится к тому настоятельная необхо-
димость для Сибири. Ввиду этого соображения строи-
тельство факультетских клиник было отложено при 
строительстве Томского университета.  
Строительство университета было поручено 
Строительному комитету, образованному в 1880 г. в 
Томске под председательством томского губернатора 
В.И. Мерцалова [1, 20]. Строителем здания по реко-
мендации академика А.К. Бруни был назначен граж-
данский инженер М.Ю. Арнольд, которого в 1881 г. 
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сменил молодой выпускник Института гражданских 
инженеров Павел Петрович Наранович [1, 2, 20]. 
Торжественная закладка здания университета  
состоялась 26 августа 1880 г. на участке площадью в 
40 десятин, отведенном Томской городской думой. 
Строительство велось на деньги, выделенные из госу-
дарственной казны (814 383 руб. 06 коп.) и частные 
пожертвования (361 923 руб.) [20].  
В 1885 г. министр народного просвещения России 
по соглашению с министром финансов вошел в Госу-
дарственный совет с предложением об открытии в 
Томском университете двух факультетов: историко-
филологического и физико-математического [1].  
В процессе обсуждения этого вопроса в Государ-
ственном совете было решено открыть Томский уни-
верситет в составе одного медицинского факультета, 
«...в котором Сибирь наиболее нуждается и который 
легче всего может быть обеспечен надлежащим соста-
вом профессоров» [1]. В ожидании Высочайшего ре-
шения по этому спорному вопросу строительство 
клинических корпусов, в том числе факультетских 
клиник, не велось.  
Высочайшее повеление появилось 25 мая 1888 г. и 
гласило об открытии Императорского Томского уни-
верситета в составе одного медицинского факультета. 
Поскольку к этому времени университет был постро-
ен, то 22 июля 1888 г. состоялось официальное откры-
тие Томского университета без здания факультетских 
клиник [1, 2, 8, 16—18, 20]. 
К этому времени помимо здания университета 
были готовы анатомический корпус (строился как хи-
мический корпус), астрономический дом, дом обще-
жития студентов, ботанический дом, оранжерея и теп-
лица, ряд хозяйственных построек [2, 20]. 
Строительство факультетских клиник, как и  
университета, велось на подаренном университету 
Томским городским обществом участке земли пло-
щадью в 105 886,75 квадратной сажени, оцененном в 
107 304 руб. 20 коп. Участок земли разделялся двумя 
оврагами на три зоны: среднюю — университетскую, 
южную (большую) — ботаническую и северную 
(меньшую) — клиническую. В западной части клини-
ческого участка находилась городская больница При-
каза общественного призрения [1, 19, 20].  
Факультетские клиники были построены в вос-
точной части клинического участка, где до 1888 г. 
находилось небольшое одноэтажное каменное здание, 
в котором размещалась полицейская юрточная часть. 
Архитектурный проект факультетских клиник был 
представлен летом 1883 г. архитектором университета 
гражданским инженером П.П. Нарановичем, под ру-
ководством которого в дальнейшем шло строительст-
во факультетских клиник [2, 19]. В проекте были уч-
тены все современные по тем временам научные и 
гигиенические требования [19]. 
 
Архитектор Томского университета гражданский инженер  
Павел Петрович Наранович (1853—1894) 
Строительство факультетских клиник началось  
28 мая 1889 г., а закончилось в сентябре 1891 г. [2, 19]. 
Было построено двухэтажное каменное здание с ка-
менным полуподвалом, которое состояло из двух 
крыльев: северного и восточного, расположенных 
перпендикулярно по отношению друг к другу и со-
единяющихся между собой посредством восьмигран-
ной двухэтажной каменной башни, увенчанной боль-
шим сферическим куполом.  
 
Факультетские клиники, 1895 г. 
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Эта башня, являющаяся центром факультетских 
клиник, по форме соответствует храму Божьему. 
Восьмигранная форма башни-храма символизирует по 
религиозным христианским представлениям путевод-
ную звезду, указывающую для страждущих путь к 
спасению и исцелению. Однако этой путеводной звезде 
суждено было зажечься для страждущих, идущих по 
дороге к храму знаний [13]. 
Вместе с факультетскими клиниками были по-
строены три деревянных одноэтажных павильона с ка-
менными полуподвалами (терапевтический, акушерский 
и хирургический), примыкавшие к клиническому кор-
пусу. Терапевтический павильон являлся продолжением 
южной части восточного крыла факультетских клиник. 
Акушерский примыкал перпендикулярно с западной 
стороны к южной части восточного крыла клиник. 
Хирургический павильон являлся продолжением за-
падной части северного крыла клиник. Все три па-
вильона сообщались с факультетскими клиниками 
[19]. 
В 1892 г. был построен павильон для заразных 
больных. Это небольшое одноэтажное деревянное 
здание на каменном фундаменте, известное также под 
названием «общеклинический заразный барак», стоя-
ло во внутреннем дворе факультетских клиник [19]. 
Кроме того, были построены ледники, сараи, ка-
менный тротуар, два моста — деревянный и земляной, 
железная решетка на каменном цоколе, железные ре-
шетчатые ворота в каменных пролетах [19]. 
Площадь факультетских клиник с тремя примы-
кающими к нему павильонами составила 700 квад-
ратных саженей, а стоимость — 210 165 руб. 41 коп. 
Эта сумма была образована из следующих источни-
ков: 188 тыс. руб. ассигновано Министерством на-
родного просвещения, 27 166 руб. 42 коп. пожертво-
вано Томским городским обществом и 5 тыс. руб. 
купцом Войновым [19]. 
Подразделения факультетских клиник со време-
нем стали испытывать в своей деятельности большие 
трудности, связанные с недостатком площадей, что зна-
чительно затрудняло лечебно-педагогический про-
цесс. Так, при открытии кафедры нервных болезней в 
1891 г. у нее не было своего коечного фонда, а прием 
амбулаторных больных клиническими профессорами 
проводился в учебных комнатах, в лабораториях. Не-
редко в одной комнате вели прием по два профессора, 
каждый с группой студентов, принимая больных сво-
его профиля. 
Поэтому совет университета принял решение о 
строительстве специального здания для амбулаторно-
го приема больных [2, 8, 16—18].  
В 1896 г. архитектор университета гражданский 
инженер Фортунат Фердинандович Гут разработал 
проект здания амбулатории, которое в дальнейшем 
строилось под его руководством. Началось строитель-
ство в 1899 г., а закончилось в 1902 г. [2, 18]. Амбула-
тория была спроектирована по числу клинических 
профессоров и состояла из девяти отделений. На каж-
дое отделение приходилось по две комнаты и только на 
одно — три (всего 19 комнат).  
 
Архитектор Томского университета гражданский инженер  
Фортунат Фердинандович Гут (1861—1915?) 
Амбулаторный корпус — двухэтажное каменное 
здание с каменным полуподвалом, примыкающее к 
западной стороне деревянного хирургического па-
вильона и сообщающееся с ним через полуподвал. 
Архитектура амбулаторного корпуса выполнена в 
торжественном стиле с большим, выступающим впе-
ред парадным входом. 
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Амбулаторный корпус факультетских клиник, 1902 г. 
В 1907 г. была сделана каменная пристройка к пер-
вому этажу восточного крыла факультетских клиник 
для фотографического павильона [18]. 
В 1908 г. южная часть восточного крыла факультет-
ских клиник была удлинена за счет двухэтажной камен-
ной пристройки, увенчанной сферическим куполом, с 
одновременной перестройкой деревянного терапевти-
ческого павильона на одноэтажный каменный [18]. 
В 1909 г. акушерский павильон был перестроен на 
каменный, состоящий из двухэтажной примыкающей 
части и одноэтажной наружной части [18], которая в 
1989 г. по инициативе ректора ТМИ академика РАМН, 
профессора М.А. Медведева и главного врача клиник 
ТМИ В.М. Шевелева была надстроена вторым камен-
ным этажом. 
В 1911 г. была удлинена западная часть северного 
крыла факультетских клиник за счет двухэтажной ка-
менной постройки с одновременной перестройкой 
хирургического павильона на одноэтажный каменный, 
который соединял здание амбулатории с северным 
крылом факультетских клиник. В том же году был 
построен каменный операционный блок с двухэтаж-
ной примыкающей частью и одноэтажной наружной 
частью [18], надстроенной по инициативе ректора 
ТМИ М.А. Медведева и главного врача клиник ТМИ 
В.Г. Бородулина значительно позднее — в 1970-х гг. 
— вторым каменным этажом. 
В 1912 г. по ходатайству профессоров клиник дет-
ских, нервных и глазных болезней совет университета 
принял решение о строительстве нового клинического 
корпуса, проект которого был разработан архитектором 
университета гражданским инженером Андреем Дмит-
риевичем Крячковым.  
 
Архитектор Томского университета гражданский инженер  
Андрей Дмитриевич Крячков (1876—1950) 
Под руководством архитектора университета граж-
данского инженера Якова Яковлевича Родюкова в 
1914 г. было начато, а в 1916 г. закончено строительство 
нового клинического корпуса, который именовался 
новыми факультетскими клиниками и сообщался с 
амбулаторией через актовый зал, построенный в это 
же время, и каменный полуподвал [2, 18]. Северная 
часть Новых факультетских клиник представлена при-
мыкающей к актовому залу величественной двухэтаж-




Фасад Новых факультетских клиник, 2006 г. 
Итак, в 1916 г. закончилось формирование архи-
тектурного комплекса факультетских клиник в едином 
стиле, который в результате строгого соблюдения зако-
нов архитектуры в процессе строительства восприни-
мается как единое целое, уравновешенное тремя баш-
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нями с куполами и центральной парадной частью — 
зданием амбулатории, с поглощением во внутреннем 
дворе здания современного типового архитектурного 
стиля — лабораторно-клинического корпуса. 
 
Факультетские клиники (панорамная реконструкция), 2006 г. 
В 1990 г. по инициативе ректора ТМИ академика 
РАМН, профессора М.А. Медведева и главного врача 
клиник ТМИ В.М. Шевелева рядом с южной частью 
корпуса новых факультетских клиник было начато, а в 
1992 г. закончено строительство в современном архи-
тектурном стиле по типовому проекту пятиэтажного 
каменного учебно-лабораторного здания, состоящего из 
двух корпусов, соединенных между собой переходом. 
 
Лабораторно-клинический корпус факультетских клиник СибГМУ, 
2006 г. 
 
План-схема комплекса факультетских клиник Сибирского государ-
ственного медицинского университета (рисунок А.И. Карзилова):  
1 — восьмигранная башня (центральный вход); 2 — терапевтиче-
ский павильон; 3 — акушерский павильон; 4 — фотографический 
павильон; 5 — операционный блок; 6 — хирургический павильон; 7 
— амбулаторный корпус (ниже — главный административный 
корпус СибГМУ); 8 — место бывшего расположения общеклиниче-
ского заразного барака; 9 — актовый зал СибГМУ; 10 — корпус 
Новых факультетских клиник; 11 — здания лабораторно-
клинического корпуса; 12 — хозяйственные строения; 13 — адми-
нистративный  корпус СибГМУ (деканаты) 
Весь архитектурный комплекс факультетских 
клиник можно разделить на три части: восточную, 
северную и западную. 
Восточная часть состоит из восточного крыла фа-
культетских клиник, терапевтического и акушерского 
павильонов. 
Северная часть состоит из северного крыла факуль-
тетских клиник, операционного блока, хирургического 
павильона и здания амбулатории с актовым залом. 
Западная часть представлена корпусом Новых фа-
культетских клиник и зданием учебно-лабораторного 
корпуса. 
Здания факультетских клиник сообщаются между 
собой. 
История строительства факультетских клиник пока-
зывает, что ее архитектурный комплекс постоянно до-
полняется, видоизменяется. Архитектурная преемст-
венность факультетских клиник подчеркивает преем-
ственность и продолжение славных традиций 
сибирской клинической школы. 
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